日野キャンパス　― 孝とわたしと、時々、式部 ― by 石渡 佐季子
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日
野
キ
ャ
ン
パ
ス
　
― 
孝
と
わ
た
し
と
、
時
々
、
式
部 
―
石　
渡　
佐
季
子
実
践
女
子
大
学
に
入
学
し
て
か
ら
卒
業
す
る
ま
で
の
四
年
間
、
わ
た
し
の
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
は
「
横
井
孝
」
を
中
心
に
回
っ
て
い
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
、
か
も
し
れ
な
い
。
思
う
存
分
に
楽
し
ん
だ
大
学
生
活
の
中
で
、
と
り
わ
け
横
井
先
生
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
先
生
と
の
出
会
い
は
入
学
時
、
当
時
の
ク
ラ
ス
の
担
任
教
授
だ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
「
え
ー
、
担
任
の
横
井
で
す
」
先
生
の
そ
の
一
言
か
ら
わ
た
し
の
運
命
は
始
ま
っ
た
。
当
時
は
た
だ
、
先
生
の
声
が
と
て
も
耳
に
心
地
よ
い
と
い
う
だ
け
だ
っ
た
の
だ
が
、
と
に
か
く
「
第
一
印
象
か
ら
決
め
て
い
ま
し
た
」、
ま
さ
し
く
こ
れ
で
あ
る
。
こ
う
し
て
大
学
一
年
生
の
春
、
わ
た
し
は
「
四
年
間
で
横
井
先
生
の
講
義
や
演
習
は
全
て
履
修
し
よ
う
」
と
決
意
し
た
の
で
あ
っ
た
。
今
で
も
、
教
室
の
中
央
最
前
列
を
友
人
た
ち
と
陣
取
り
、
横
井
先
生
を
見
上
げ
な
が
ら
講
義
を
受
け
て
い
た
日
々
を
思
い
出
す
と
、
懐
か
し
さ
に
頬
が
緩
む
。
先
生
の
講
義
で
一
番
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
国
文
学
概
論
の
レ
ジ
ュ
メ
に
登
場
し
た
「
国
文　
学
（
く
に
ふ
み　
ま
な
ぶ
）
く
ん
」
と
「
概　
論
（
お
お
む
ね　
さ
と
し
）
く
ん
」
で
あ
る
。
ま
さ
か
、
講
義
名
の
擬
人
化
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
登
場
す
る
と
は
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
の
で
、
な
か
な
か
衝
撃
的
だ
っ
た
。
レ
ジ
ュ
メ
は
大
抵
、
こ
の
二
人
（
時
々
、
三
人
）
の
対
話
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
読
み
物
と
し
て
も
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
。
ゆ
る
い
ボ
ケ
と
典
型
的
な
ツ
ッ
コ
ミ
で
や
り
と
り
す
る
中
で
、
わ
り
と
真
面
目
に
文
学
に
つ
い
て
語
り
合
う
こ
の
二
人
。
そ
れ
を
先
生
が
考
え
て
作
成
し
て
い
る
の
だ
と
想
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像
す
る
と
、
思
わ
ず
に
や
け
て
し
ま
う
の
だ
っ
た
。
講
義
中
、「
先
生
と
し
て
は
、
こ
こ
で
ク
ス
ッ
と
笑
っ
て
欲
し
い
の
だ
ろ
う
な
」
と
い
う
箇
所
で
誰
も
笑
わ
な
か
っ
た
り
す
る
と
、
苦
笑
い
で
自
ら
ギ
ャ
グ
を
解
説
な
さ
る
姿
も
お
も
し
ろ
か
っ
た
。
い
と
を
か
し
、で
あ
る
。
国
文
学
概
論
の
講
義
で
も
う
一
つ
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
期
末
試
験
だ
。
小
説
の
一
部
を
引
用
し
、
推
理
す
る
内
容
で
、
わ
た
し
は
そ
こ
で
初
め
て
「
バ
タ
フ
ラ
イ
効
果
」
な
る
言
葉
を
知
っ
た
。
今
で
も
印
象
強
く
記
憶
に
残
っ
て
お
り
、ふ
と
し
た
時
に
思
い
出
す
の
だ
が
、
今
の
と
こ
ろ
わ
た
し
の
生
活
の
中
で
「
バ
タ
フ
ラ
イ
効
果
」
を
実
感
す
る
こ
と
は
無
い
し
、
言
葉
と
し
て
使
用
す
る
機
会
も
無
い
。
全
く
も
っ
て
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。
い
つ
の
日
か
渾
身
の
得
意
顔
で
、「
こ
れ
知
っ
て
る
！
横
井
先
生
の
国
文
学
概
論
で
や
っ
た
！
」
と
言
い
た
い
も
の
だ
。
そ
う
し
て
、
二
年
生
に
な
り
、
横
井
先
生
か
ら
文
芸
資
料
研
究
所
（
以
下
、
文
芸
）
で
の
ア
ル
バ
イ
ト
の
お
誘
い
を
い
た
だ
い
た
。
仲
の
良
い
友
人
も
声
を
か
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
二
つ
返
事
で
お
引
き
受
け
し
た
。
こ
の
文
芸
で
の
経
験
は
と
て
も
貴
重
な
も
の
で
あ
っ
た
し
、先
生
と
の
思
い
出
は
ゼ
ミ
よ
り
も
多
く
残
っ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
平
成
23
年
に
行
わ
れ
た
展
覧
会
『
源
氏
物
語
の
転
生 
― 
さ
ま
ざ
ま
な
形
と
姿
を
も
と
め
て 
―
』
の
準
備
が
懐
か
し
い
。
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
や
パ
ネ
ル
を
作
成
し
た
の
だ
が
、
先
生
に
「
良
し
」
と
言
っ
て
も
ら
う
た
め
に
何
通
り
も
の
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
た
。
文
芸
ア
ル
バ
イ
ト
の
仲
間
た
ち
と
取
り
組
ん
だ
こ
の
作
業
は
、
普
段
の
仕
事
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
て
新
鮮
で
お
も
し
ろ
か
っ
た
し
、「
横
井
先
生
は
こ
れ
が
好
き
そ
う
！
」
と
想
像
し
て
皆
で
案
を
出
し
合
う
の
は
、
純
粋
に
と
て
も
楽
し
か
っ
た
。
先
生
も
ご
多
忙
の
中
、
度
々
文
芸
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
の
作
業
状
況
を
見
て
は
「
こ
の
パ
ネ
ル
、
少
し
曲
が
っ
て
い
る
」「
デ
ザ
イ
ン
は
い
い
け
ど
、
フ
ォ
ン
ト
が
い
ま
い
ち
」
と
、
に
や
り
と
笑
い
な
が
ら
も
細
か
く
確
認
し
て
指
示
を
く
だ
さ
っ
た
。
ま
た
、
展
示
す
る
絵
巻
物
や
古
筆
切
な
ど
も
実
際
に
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。
時
代
を
越
え
て
も
な
お
彩
り
豊
か
で
美
し
い
絵
巻
た
ち
を
、
ガ
ラ
ス
越
し
で
は
な
く
間
近
で
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
文
芸
で
ア
ル
バ
イ
ト
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
の
経
験
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ア
ル
バ
イ
ト
後
に
横
井
先
生
と
帰
路
を
ご
一
緒
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
も
度
々
あ
り
、
そ
う
し
た
時
は
電
車
の
中
で
わ
た
し
の
く
だ
ら
な
い
話
に
お
付
き
合
い
い
た
だ
い
た
も
の
だ
っ
た
。
い
つ
だ
っ
た
か
、
何
気
な
く
父
親
の
全
裸
話
を
し
た
と
こ
ろ
、
大
爆
笑
な
さ
っ
て
、
車
内
で
注
目
の
的
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
ま
さ
か
そ
ん
な
に
笑
わ
れ
る
と
は
想
像
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
相
当
恥
ず
か
し
か
っ
た
の
だ
が
、
声
を
上
げ
て
笑
う
先
生
の
姿
を
拝
見
で
き
た
の
は
儲
け
物
だ
っ
た
な
と
、
今
で
は
満
足
し
て
い
る
。
卒
業
後
、
母
校
を
訪
ね
た
際
に
も
「
全
裸
の
お
父
さ
ん
は
元
気
に
し
て
い
る
か
」
と
聞
か
れ
、
忘
れ
か
け
て
い
た
あ
の
日
の
羞
恥
心
を
呼
び
起
こ
さ
れ
た
。
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父
に
は
少
し
申
し
訳
な
い
気
持
ち
も
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
強
く
横
井
先
生
の
記
憶
に
残
し
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
大
勝
利
と
い
え
な
く
も
な
い
。
恥
ず
か
し
の
で
、
そ
う
い
う
こ
と
に
し
て
い
る
。横
井
先
生
の
授
業
は
、
講
義
の
課
題
レ
ポ
ー
ト
・
演
習
・
ゼ
ミ
、
ど
れ
も
自
由
度
の
高
い
も
の
だ
っ
た
。
課
題
レ
ポ
ー
ト
や
演
習
発
表
の
資
料
作
り
は
、
そ
の
自
由
度
を
楽
し
ん
で
友
人
と
試
行
錯
誤
を
詰
め
込
ん
だ
。
特
に
基
礎
演
習
で
は
、「
レ
ジ
ュ
メ
は
、
簡
潔
に
、
わ
か
り
や
す
い
も
の
を
」「
発
表
は
、『
レ
ジ
ュ
メ
の
音
読
』
で
は
な
く
、
レ
ジ
ュ
メ
の
補
足
を
含
め
る
」
と
教
わ
り
、
そ
れ
は
他
の
演
習
に
お
い
て
も
意
識
す
る
よ
う
に
し
て
い
た
し
、
教
育
実
習
や
社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
も
活
か
す
こ
と
が
で
き
た
。
や
る
な
ら
、
お
も
し
ろ
い
も
の
を
作
成
し
た
い
…
…
そ
う
思
っ
て
、
演
習
の
資
料
に
漫
画
の
一
ペ
ー
ジ
を
引
用
し
た
り
、
友
人
と
合
同
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
紫
式
部
漫
画
を
描
い
て
小
冊
子
を
作
成
し
た
り
と
、
自
分
た
ち
の
趣
味
を
遺
憾
無
く
発
揮
し
た
。
調
査
も
、
友
人
と
の
意
見
交
換
も
、
演
習
発
表
に
向
け
た
準
備
の
全
て
が
楽
し
か
っ
た
。
入
学
し
た
時
に
先
生
が
仰
っ
て
い
た
「
学
び
を
楽
し
む
」
と
は
、
こ
う
い
う
こ
と
な
の
か
な
と
感
じ
た
。
自
由
で
あ
る
分
、
ゼ
ミ
に
お
い
て
は
特
に
自
主
性
と
根
気
が
要
求
さ
れ
た
。
中
間
発
表
な
ど
の
ゼ
ミ
内
で
設
定
さ
れ
た
経
過
目
標
が
な
い
の
で
、
す
べ
て
自
分
で
計
画
的
に
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
。
先
生
は
「
些
細
な
こ
と
で
も
い
い
か
ら
、
気
軽
に
報
告
相
談
し
に
来
る
よ
う
に
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
の
だ
が
、
卒
論
の
テ
ー
マ
自
体
が
迷
走
し
て
い
た
わ
た
し
は
、
な
か
な
か
報
告
に
行
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
最
終
的
に
、
卒
論
は
自
分
史
上
五
本
の
指
に
入
る
だ
ろ
う
黒
歴
史
と
な
っ
て
終
わ
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
苦
い
思
い
出
も
含
め
て
、
卒
論
ゼ
ミ
は
い
い
教
訓
だ
っ
た
。
猪
突
猛
進
だ
け
が
最
善
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。
先
行
文
献
の
有
り
難
さ
。
そ
し
て
何
よ
り
、
作
成
デ
ー
タ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
は
必
ず
複
数
に
小
ま
め
に
す
る
こ
と
。
パ
ソ
コ
ン
は
い
つ
か
壊
れ
る
し
、
い
つ
壊
れ
る
か
は
分
か
ら
な
い
の
だ
。最
後
の
教
訓
は
つ
い
最
近
も
失
敗
し
た
ば
か
り
な
の
で
、
非
常
に
頭
が
痛
い
。
横
井
先
生
か
ら
学
ん
だ
こ
と
は
多
く
、
わ
た
し
の
中
に
根
付
い
て
い
る
は
ず
な
の
だ
が
、
ふ
と
思
い
出
す
の
は
本
当
に
な
ん
で
も
な
い
会
話
や
取
り
留
め
も
な
い
こ
と
ば
か
り
だ
。
例
え
ば
、
先
生
の
言
葉
で
最
も
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、「
原
稿
は
、
書
き
上
げ
た
時
が
締
め
切
り
」
と
い
う
一
言
で
あ
る
。
当
時
、
先
生
は
出
版
予
定
の
御
著
書
を
執
筆
な
さ
っ
て
い
て
、
そ
の
時
点
で
一
ヶ
月
以
上
締
め
切
り
を
破
っ
て
い
ら
し
た
そ
う
だ
。
わ
た
し
が
「
そ
れ
は
さ
す
が
に
ま
ず
い
の
で
は
」
と
お
尋
ね
す
る
と
、
先
生
は
悪
び
れ
る
風
も
な
く
、
ゆ
っ
た
り
と
椅
子
の
背
も
た
れ
に
身
を
預
け
、
そ
れ
こ
そ
帝
の
如
き
優
雅
さ
で
、
先
の
言
葉
を
宣
う
た
の
で
あ
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る
。（
先
生
は
、
学
生
の
間
で
密
か
に
「
帝
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。）
わ
た
し
は
そ
の
姿
に
、
た
だ
た
だ
、「
な
る
ほ
ど
、
こ
れ
が
帝
の
威
厳
か
…
…
」
と
圧
倒
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
わ
た
し
な
ど
、
い
か
に
し
て
印
刷
所
に
迷
惑
を
か
け
ず
、
早
割
で
不
備
な
く
入
稿
す
る
か
で
必
死
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
さ
す
が
横
井
先
生
、
格
が
違
う
。
以
上
、
継
ぎ
接
ぎ
の
よ
う
な
文
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
結
局
何
が
言
い
た
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
、「
わ
た
し
は
、
横
井
先
生
が
大
好
き
」
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
三
月
で
ご
退
職
と
の
こ
と
で
、
先
生
が
母
校
に
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
く
な
る
の
は
寂
し
い
限
り
だ
。
し
か
し
、
日
野
キ
ャ
ン
パ
ス
で
過
ご
し
た
あ
の
日
々
を
忘
れ
な
い
限
り
、
わ
た
し
の
心
が
横
井
先
生
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
い
。
わ
た
し
は
き
っ
と
、
ふ
と
し
た
瞬
間
に
先
生
と
ご
一
緒
し
た
日
野
の
、
急
で
も
な
く
決
し
て
緩
や
か
で
も
な
い
線
路
沿
い
の
坂
道
を
思
い
出
す
こ
と
だ
ろ
う
。
カ
レ
ー
を
作
っ
て
い
る
最
中
に
、先
生
が
玉
葱
嫌
い
だ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
容
赦
な
く
玉
葱
を
投
入
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
紫
式
部
関
連
の
も
の
を
目
に
し
た
際
に
、
書
店
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
先
生
の
著
書
を
検
索
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
電
車
の
中
で
、
父
の
恥
ず
か
し
い
話
を
し
て
先
生
に
爆
笑
さ
れ
た
日
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
頭
を
抱
え
る
こ
と
だ
ろ
う
。あ
の
頃
の
横
井
先
生
と
の
些
細
な
や
り
取
り
が
、わ
た
し
に
と
っ
て
は
花
が
咲
く
よ
う
な
鮮
や
か
さ
で
記
憶
に
残
り
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。 
（
平
成
二
十
四
年
度
　
卒
業
生
）
ゼミ旅行にて。下段左から三番目が石渡
